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  اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﲏ ﰲ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ
  {دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ } 
 




ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻓﱰاض اﻷﺻﻞ 
 ﻋﺰ وﺟﻞ،  وﺗﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮل إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن ﺣﻴﺚ ﻟﻜﺘﺎب اﷲ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻹﻋﺠﺎز
ﺨﺪم ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻘﺮآن ﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻌﻠﻮم اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻋﺠﺰ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ اﻹﺗﻴﺎن ﺑﺴﻮرة ﻣﺜﻠﻪ، واﻟﺒﻼﻏ
اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻌﺠﺰة ﲢﺪى ﺑﻪ اﻹﻧﺲ واﳉﻦ وأĔﺎ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺗﺬوق رواﺋﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻷﺳﻠﻮب 
   .اﻟﻘﺮآن وﻓﺼﺎﺣﺘﻪ
  
  .اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﻔﻨﻲ ـ ﺑﻼﻏﯿﺔ ـ اﻟﻘﺮآن: ﺒﯿﺮات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻌ
                                               
  1 .ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ أﻧﺘﺴﺎري اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﻨﺠﺮﻣﺎﺳﯿﻦ. 
  
  
  اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ 
  
وﰲ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺪاﻳﺘﻪ، وﰲ  ، وﺣﻜﻤﻪ، اﻟﻘﺮآن ﻛﻼم اﷲ اﳌﻌﺠﺰ ﻟﻠﺨﻠﻖ ﰲ أﺳﻠﻮﺑﻪ وﻧﻈﻤﻪ، وﰲ ﻋﻠﻮﻣﻪ     
اﷲ اﻟﻨﱯ اﻷﻣﻲ اﻟﻌﺮب  ، وﻗﺪ ﲢﺪى ﳏﻤﺪ رﺳﻮلﺠﺐ ﻋﻦ اﻟﻐﻴﻮب اﳌﺎﺿﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔﻛﺸﻔﻪ اﳊ
ﻦ رđﻢ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﻌﺠﺰﻫﻢ ﻋﻦ اﻹﺗﻴﺎن ﺑﺴﻮرة ﻣﺜﻠﻪ، ﻓﻈﻬﺮ ﻋﺠﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺪة ، وﺣﻜﻰ ﳍﻢ ﻋﺑﺈﻋﺠﺎزﻩ
ﺣﺮص ﺑﻠﻐﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ إﺑﻄﺎل دﻋﻮﺗﻪ، وﺟﺘﺜﺎث ﻧﺒﺘﺘﻪ، وﻧﻘﻞ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪي إﱃ ﲨﻴﻊ اﻷﻣﻢ 
  .ﻓﻈﻬﺮ ﻋﺠﺰﻫﺎ أﻳﻀﺎ
وﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﻌﺮب ﰲ ﻓﱰة ﺑﻌﺜﺔ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺎﻧﻮا أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻠﻤﺎت      
ﻋﺒﻮن đﻤﺎ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻳﺸﺎؤن ﰲ أﺳﻠﻮب ﳑﺘﺎز راﺋﻊ ﻧﺜﺮا ﻛﺎن أو ﺷﻌﺮا ﻷن ﻫﺬا ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﻧﺰول ﻳﺘﻼ
اﳌﻌﺠﺰات ﻟﻠﺮﺳﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ، وﻫﻲ اﳌﻌﺠﺰة ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻔﻮق اﻟﻘﻮم ﻓﻴﻪ، ﻛﻤﻮس ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، 
ﺎرﻋﻮن و ﻛﺎن ﻗﻮﻣﻪ ﺑﺎرﻋﲔ ﰲ اﻟﺴﺤﺮ ﻓﻤﻌﺠﺰة ﻣﻮس أﻛﱪ ﻣﻦ ﺳﺤﺮة ﻗﻮﻣﻪ، وﻗﻮم ﻋﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑ
  . ﰲ اﻟﻄﺐ ﻓﺠﺎءت ﻣﻌﺠﺰة ﻋﻴﺲ أﻛﱪ واﳒﻊ ﻣﻦ أدوﻳﺘﻬﻢ
واﻟﻘﺮآن ﻳﻘﺮر ﺑﺄن اﻟﻌﺮب ﺑﻠﻐﻮا ﻣﺮﺗﺒﺔ رﻓﻴﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ و اﻟﺒﻴﺎن، وﻗﺪ ﺻﻮر ذﻟﻚ ﰲ آﻳﺎت ﻛﺜﲑة      
و إن ﻳﻘﻮﻟﻮا ﺗﺴﻤﻊ } ،وﻗﻮﻟﻪ ٢{ ﻋﻠﻤﻪ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺮﲪﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮآن ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن} وﻣﻨﻬﺎ  ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  . ٤{ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﻌﺠﺒﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ و } ، وﻗﻮﻟﻪ ٣{ﻟﻘﻮﳍﻢ 
ﻣﻨﻬﺎ  ٥ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ أن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﲢﺪى اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﻼث     
ﲢﺪاﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﻛﻠﻪ ﰲ أﺳﻠﻮب ﻋﺎم ﻳﺘﻨﺎوﳍﻢ وﻳﺘﻨﺎول ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﺲ واﳉﻦ ﲢﺪﻳﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ 
اﻹﻧﺲ واﳉﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺄﺗﻮا ﲟﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن ﻻ  ﻗﻞ ﻟﺌﻦ اﺟﺘﻤﻌﺖ} ﻃﺎﻗﺘﻬﻢ ﳎﺘﻤﻌﲔ ، ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
أم ﻳﻘﻮﻟﻮن } ، ﰒ ﲢﺪاﻫﻢ ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻮر ﻣﻨﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ٦{ﻳﺄﺗﻮن ﲟﺜﻠﻪ وﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻇﻬﲑا
اﻓﱰاﻩ ، ﻗﻞ ﻓﺄﺗﻮا ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻮر ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻔﱰﻳﺎت وادﻋﻮا ﻣﻦ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ دون اﷲ إن ﻛﻨﺘﻢ ﺻﺎدﻗﲔ  ﻓﺈن ﱂ 
                                               
  2 .٤-١:  ٢٥ﺳﻮرة اﻟﺮﺣﻤﻦ . 
  3 .  ٤:  ٣٦ﺳﻮرة اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﯿﻦ . 
  4 .٤٠٢:  ٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة . 
  5 .٩٥٢ص . ﺑﯿﺮوت ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن. ﻣﻨﺎع واﻟﻘﻄﺎن .
  6 . ٨٨:  ٧١ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء . 
أم ﻳﻘﻮﻟﻮن اﻓﱰاﻩ  } ، ﰒ ﲢﺪاﻫﻢ ﺑﺴﻮرة واﺣﺪة ﻣﻨﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ٧{ل ﺑﻌﻠﻢ اﷲ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮا ﻟﻜﻢ ﻓﺎﻋﻠﻤﻮا أﳕﺎ أﻧﺰ 
  . ٨{ﻗﻞ ﻓﺄﺗﻮا ﺑﺴﻮرة ﻣﺜﻠﻪ
وﳌﺎ ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﱪﻳﻞ ﻇﻦ اﻟﻌﺮب أﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﻼم      
ﺮﻓﻮا ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ  رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻋﺮﻓﻮا وﲰﻌﻮا ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻋ
ﻛﻼم اﻹﻧﺲ واﳉﻦ وإﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﻼم اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ، ﻷن اﻟﻘﺮآن ﻇﺎﻫﺮة ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﳍﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﰲ اﻟﻠﺴﺎن 
وﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا } اﻟﻌﺮﰊ وﻟﻴﺴﺖ آﻳﺎﺗﻪ ﳑﺎ اﺧﱰع ﺑﻪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ، ﻳﻘﻮل ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ 
ﻔﺼﻴﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻻ رﻳﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ رب اﻟﻘﺮآن أن ﻳﻔﱰى ﻣﻦ دون اﷲ وﻟﻜﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺬي ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ وﺗ
 ٩{أم ﻳﻘﻮﻟﻮن اﻓﱰاﻩ ﻗﻞ ﻓﺄﺗﻮا ﺑﺴﻮرة ﻣﺜﻠﻪ ودﻋﻮا ﻣﻦ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ دون اﷲ إن ﻛﻨﺘﻢ ﺻﺎدﻗﲔ*  اﻟﻌﺎﳌﲔ  
  .
                                               
  7 .٤١-٣١:  ١١ﺳﻮرة ھﻮد  . 
  8 .٨٣:  ٠١ﺳﻮرة ﯾﻮﻧﺲ  . 
  9 .٧٣:  ٠١ﺳﻮرة ﯾﻮﻧﺲ  . 
ﺑﻌﺚ اﷲ ﳏﻤﺪا ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺮب ﺷﺎﻋﺮا " ﻗﺎل اﳉﺎﺣﻆ رﲪﻪ اﷲ      
، ﻓﺪﻋﺎ أﻓﺼﺎﻫﺎ وأدﻧﺎﻫﺎ إﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﷲ وﺗﺼﺪﻳﻖ  وﺧﻄﻴﺒﺎ ، وأﺣﻜﻢ ﻣﺎﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﺔ، وأﺷﺪ ﻣﺎﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪة
  ".رﺳﺎﻟﺘﻪ 
وﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ زﻋﻤﻮا أĔﻢ ﻋﺎرﺿﻮا اﻟﻘﺮآن ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ادﻋﻰ اﻟﻨﺒﻮة وﺟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻴﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ      
ﻗﺮآﻧﺎ، ﻓﻤﻦ أوﻟﺌﻚ ﻣﺴﻴﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻜﺬاب ، ﺗﻨﺒﺄ ﺑﺎﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﲏ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﷲ 
، وﻗﺪ زﻋﻢ ﻣﺴﻴﻠﻤﺔ أن ﻟﻪ ﻗﺮآﻧﺎ ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء  ﺪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻌﺪ أن وﻓ
واﳌﺒﺬرات زرﻋﺎ، واﳊﺎﺻﺪات : وﻳﺄﺗﻴﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻳﺴﻤﻰ رﲪﻦ، وﻣﻦ ﻗﺮآﻧﻪ اﻟﺬي ﲨﻌﻪ ﻗﻮﻟﻪ 
  .ﺣﺼﺪا، واﻟﺬارﻳﺎت ﻗﻤﺤﺎ، واﻟﻄﺎﺣﻨﺎت ﻃﺤﻨﺎ، واﻟﻌﺎﺟﻨﺎت ﻋﺠﻨﺎ
، ﻳﻌﺪ ﺑﺄﻟﻒ ﻓﺎرس، ﻗﺪم ﻋﻠﻰ وﻣﻨﻬﻢ أﻳﻀﺎ ﻃﻠﻴﺤﺔ ﺑﻦ ﺧﻮﻳﻠﺪ اﻷﺳﺪي، وﻛﺎن ﻣﻦ أﺷﺠﻊ اﻟﻌﺮب     
اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ وﻓﺪ أﺳﺪ ﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ  ﻓﺄﺳﻠﻤﻮا ﰒ ﳌﺎ رﺟﻌﻮا ﺗﻨﺒﺄ ﻃﻠﻴﺤﺔ، وﻛﺎن 
إن اﷲ ﻻ ﻳﺼﻨﻊ ﺑﺘﻌﻔﲑ وﺟﻮﻫﻜﻢ وﻗﺒﺢ أدﺑﺎرﻛﻢ ﺷﻴﺌﺎ ، : ﻳﺰﻋﻢ أن ذا اﻟﻨﻮن ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ وﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ 
  .ﻓﺎذﻛﺮو اﷲ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﻓﺈن اﻟﺮﻏﻮة ﻓﻮق اﻟﺼﺮﻳﺢ
ﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻘﺮآن ﻟﻪ أﺳﻠﻮب ﳑﺘﺎز ﻻ ﳝﺎﺛﻠﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ وﻧ     
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺮب وﻧﺮى ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻈﻤﻪ وإﳚﺎز ﰲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻣﺎ ﻋﱪﻩ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﺬاب 
واﻟﺰوار ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻟﻠﻘﺮآن ﻣﻬﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺼﺤﺎء واﻟﺒﻼﻏﺎء وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻋﺠﺰوا ﺑﺈﺗﻴﺎن ﺳﻮر 
ﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﳝﺎﺛﻠﻮا أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآن ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ وﺑﻼﻏﺘﻪ، وﻟﺬا ﻗﺪ أﺧﺬ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺜﻠﻪ وﻻ ﻳﺴ






  ﰲ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔدراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ 
 
وَ َﻻ ﺗـَُﻘﻮُﻟﻮا  (٣٥١) ﺎﺑِِﺮﻳَﻦ ﻳ َ َأﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ء َ اﻣَ ﻨُﻮا اْﺳﺘَ ﻌِ ﻴﻨُﻮا ﺑِﺎﻟﺼﱠﺒْ ِﺮ وَ اﻟﺼﱠَﻼة ِ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﻣَ َﻊ اﻟﺼﱠ }ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  {(٤٥١) ﻟ َِﻤْﻦ ﻳـ ُ ْﻘﺘَﻞ ُ ﻓِﻲ َﺳﺒِ ﻴِﻞ اﻟﻠﱠﻪِ َأﻣْ ﻮَ اٌت ﺑ َْﻞ َأْﺣﻴ َ ﺎءٌ وَ َﻟِﻜْﻦ َﻻ ﺗَْﺸﻌُ ﺮُ ون َ
وﻛﺎﻧﻮا ﺑﻀﻌﺔ ﻋﺸﺮ رﺟﻼ ، ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر ، وﺳﺘﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، , ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﰲ ﻗﺘﻠﻰ ﺑﺪر
، " ﻣﺎت ﻓﻼن وذﻫﺐ ﻋﻨﻪ ﻧﻌﻴﻢ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻟﺬاēﺎ "  ﺳﺒﻴﻞ اﷲ واﻟﺴﺒﺐ أن اﻟﻨﺎس ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻳﻘﺘﻞ ﰲ
  .٠١ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺑﲔ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ اﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﺷﺪاﺋﺪ اﳊﺮب و ﻋﺪم اﻟﻘﻮل   ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ      
ات ﻃﺮاز واﻹﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﺷﻬﺪاء اﻟﻜﻔﺎح واﳉﻬﺎد اﳋﺎﻟﺺ إĔﻢ أﻣﻮات ﺑﻞ ﻫﻢ أﺣﻴﺎء ﰲ ﻗﺒﻮرﻫﻢ ﺣﻴﺎة ذ
  . ١١ﺧﺎص وﻣﻌﺎﱂ ﺧﺎص، وﻳﺮزﻗﻮن رزﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﷲ أﻋﻠﻢ đﺎ
وﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮ إﺷﺎرة إﱃ أن اﳌﺆﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻀﺤﻲ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ : وﻗﺎل اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻫﺒﺔ اﻟﺰﻫﻴﻠﻲ      
ودﻋﻮة رﺑﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺪاء اﻷﺑﺮار اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﻔﺮون ﲜﻨﺎن اﳋﻠﺪ، وﻫﻢ أﺣﻴﺎء ، أرواﺣﻬﻢ ﰲ   ﻧﺼﺮ دﻳﻨﻪ
  .٢١ﻃﲑ ﺧﻀﺮ، ﺗﺴﺮح ﻓﻴﻪ اﳉﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﺷﺎء ت، ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢﺣﻮاﺻﻞ 
 اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺒﻼﻏﻲ
                                               
        01 .٢٤٢، ص٩٩٩١، دار اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ، اﻟﻘﺎھﺮة ، أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول  اﻟﺴﯿﻮطﻲ ،  ﺟﻼ ل اﻟﺪﯾﻦ ،  
        11 .٩١٢، ص ١، ج ٦٩٩١، دار اﻟﺴﻼم ، ﺑﯿﺮوت ،  اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ أﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ، . 
   21 .     ٧٥١، ص ١، ج٢٩٩١، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻟﺒﻨﺎن،  اﻟﻨﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﯿﺮ وھﺒﺔ ،  اﻟﺰھﯿﻠﻲ ، 
واﳉﻤﻠﺔ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﺤﻮى اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ  ، و ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻣﺎ ﳛﺬف ﻣﻨﻪ اﳌﻔﺮد إﻳﺠﺎز ﺑﺎﻟﺤﺬف.       ١
ﻓﻘﺪ ﺣﺬف {  ﺑ َْﻞ َأْﺣﻴ َ ﺎءٌ } ، وﻫﻮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ٣١اﶈﺬوف وﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻓﻴﻤﺎ زاد ﻣﻌﻨﺎﻩ
ﻫﻢ أي ﺑﻞ ﻫﻢ أﺣﻴﺎء ذﻟﻚ ﻷﳘﻴﺔ اﳋﱪ ﻷĔﻢ ﻣﺎﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺼﻮرون أĔﻢ أﺣﻴﺎء  ﺪﻳﺮﻩ اﳌﺒﺘﺪأ وﺗﻘ
  .٤١ﻓﻔﻨﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮا رﺷﻴﻘﺎ
ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺔ أﺣﻴﺎء وأﻣﻮات  ﻣﺘﻀﺎدﻳﻦ    ﰲ  ﻃﺒﺎقوﻫﻮ {   َأﻣْ ﻮَ اٌت ﺑ َْﻞ َأْﺣﻴ َ ﺎءٌ  }ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ    .٢
  .ﲨﻠﺔ واﺣﺪة
  
ﻲ َﺳﺒِ ﻴِﻞ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﻳـ ُ َﻘﺎﺗِ ُﻠﻮَﻧ ُﻜْﻢ وَ َﻻ ﺗـَ ْﻌﺘَُﺪوا إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ َﻻ ﻳ ُِﺤﺐﱡ وَ َﻗ ﺎﺗُِﻠﻮا ﻓِ }وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
وَ اﻗْـﺘـُ ُﻠﻮُﻫْﻢ َﺣ ﻴْ ُﺚ َﺛ ﻘِ ْﻔﺘُُﻤﻮُﻫْﻢ وَ َأْﺧِﺮُﺟﻮُﻫْﻢ ﻣِ ْﻦ َﺣﻴُْﺚ َأْﺧﺮَ ُﺟﻮُﻛْﻢ وَ اْﻟﻔِ ﺘـْ ﻨَ ُﺔ َأَﺷﺪﱡ ﻣِ َﻦ اْﻟَﻘﺘْ ِﻞ  (٠٩١)اْﻟُﻤْﻌﺘَِﺪﻳَﻦ 
 َﻤْﺴِﺠِﺪ اْﻟَﺤﺮَ اِم َﺣﺘﱠﻰ ﻳـ ُ َﻘﺎﺗُِﻠﻮُﻛْﻢ ﻓِ ﻴﻪِ َﻓ ﺈِ ْن َﻗ ﺎﺗـَ ُﻠﻮُﻛْﻢ َﻓ ﺎﻗْـﺘـُ ُﻠﻮُﻫْﻢ َﻛَﺬﻟ َِﻚ َﺟَﺰاء ُ اْﻟَﻜﺎﻓِ ِﺮﻳَﻦ وَ َﻻ ﺗـَُﻘﺎﺗُِﻠﻮُﻫْﻢ ِﻋﻨْ َﺪ اﻟ ْ
وَ َﻗ ﺎﺗُِﻠﻮُﻫْﻢ َﺣﺘﱠﻰ َﻻ ﺗَُﻜﻮَن ﻓِ ﺘـْ ﻨَ ٌﺔ وَ ﻳ َُﻜﻮَن اﻟﺪﱢ ﻳُﻦ ﻟ ِ ﻠﱠﻪِ  (٢٩١) َﻓ ﺈِ ِن اﻧـْ ﺘـَ َﻬﻮْ ا َﻓ ﺈِ نﱠ اﻟﻠﱠﻪَ َﻏ ُﻔﻮٌر رَِﺣﻴٌﻢ  (١٩١)
اﻟﺸﱠْﻬﺮُ اْﻟَﺤﺮَ امُ ﺑِﺎﻟﺸﱠْﻬِﺮ اْﻟَﺤﺮَ اِم وَ اْﻟُﺤﺮُ ﻣَ ﺎُت ﻗَِﺼﺎٌص ( ٣٩١) ﺘـَ َﻬﻮْ ا َﻓَﻼ ﻋُْﺪوَ اَن إِﻻﱠ َﻋَﻠﻰ اﻟﻈﱠﺎﻟ ِِﻤﻴَﻦ َﻓ ﺈِ ِن اﻧ ـْ
 اْﻟُﻤﺘﱠﻘِ ﻴَﻦ ﻣَ َﻊ  ﻓَﻤِﻦ اْﻋﺘََﺪى َﻋَﻠﻴْﻜُْﻢ َﻓ ﺎْﻋﺘَُﺪوا َﻋَﻠﻴْ ﻪِ ﺑِِﻤﺜِْﻞ ﻣَ ﺎ اْﻋﺘََﺪى َﻋَﻠﻴْ ُﻜْﻢ وَ اﺗـﱠُﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪَ وَ اْﻋَﻠُﻤﻮا َأنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ 
                                               
  31 .١١٣، ص١، ج اﻟﺠﺪول ﻓﻲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآناﻟﺼﺎﻓﻲ ، 
 
 ﻨِ ﻴَﻦ وَ َأْﻧ ﻔِ ُﻘﻮا ﻓِﻲ َﺳﺒ ﻴﻞِ اﻟﻠﱠﻪِ وَ َﻻ ﺗـُ ْﻠُﻘﻮا ﺑِ ﺄَﻳ ْ ِﺪﻳُﻜْﻢ إَِﻟﻰ اﻟﺘـﱠ ْﻬُﻠَﻜﺔِ وَ َأْﺣِﺴﻨُﻮا إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﻳ ُِﺤﺐﱡ اْﻟُﻤْﺤِﺴ  (٤٩١)
  (٥٩١)
ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﰲ ﺷﺄن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﳌﺎ ﺻﺪ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺖ ، وﳓﺮ ﻫﺪﻳﻪ ﺑﺎﳊﺪﻳﺒﻴﺔ ،      
ﺎﳊﻪ اﳌﺸﺮﻛﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮﺟﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻓﺮﺟﻊ ، ﻓﻠﻤﺎ ﲡﻬﺰ ﰲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﺧﺎف أﺻﺤﺎﺑﻪ ان ﻻ وﺻ
ﺗﻔﻲ ﳍﻢ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺬﻟﻚ ، وأن ﻳﺼﺪوﻫﻢ وﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻫﻢ ، وﻛﺮﻩ أﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﻘﺘﺎل ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﳊﺮام،ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻫﺬﻩ 
  .٥١{اﻟﺸﱠْﻬﺮُ اْﻟَﺤﺮَ امُ ﺑِﺎﻟﺸﱠْﻬِﺮ اْﻟَﺤﺮَ اِم } اﻵﻳﺔ 
ﻵﻳﺔ ﰲ اﻹذن ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻟﻠﻤﺤﺮﻣﲔ ﰲ اﻷﺷﻬﺮ اﳊﺮم إذا ﻓﻮﺟﺌﻮا ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل ﺑﻐﻴﺎ وﻋﺪواﻧﺎ ، وردت ﻫﺬﻩ ا     
ﻓﻜﺎن اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﳏﺮﻣﺎ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ، ﻓﺄوﺿﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﻌﺪم إﺧﺮاج ﰲ اﻟﻘﺘﺎل ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻬﺮ ، 
اﻟﺸﻴﻮخ ،  ,دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ ، وأﻳﻀﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ Ĕﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ اﻹﻋﺘﺪاء ﺑﻘﺘﻞ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻨﺴﺂء 
  .٦١ﳑﻦ ﻻ ﻗﺪرة ﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﺎل ، ﻓﺈن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻜﺮﻩ اﻟﺒﻐﻲ واﻟﻌﺪوان أﻳﺎ ﻛﺎن ﻣﺼﺪرﻩ
 اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺒﻼﻏﻲ
                                               
       51 .٩٠١، ص ١، ج ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲاﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ،  
        61 .٧٧١ص,  ١، جﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﯿﺮ اﻟﺰھﯿﻠﻲ ،  
ﻫﺘﻚ  ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ .  ٧١{اﻟﺸﱠْﻬﺮُ اْﻟَﺤﺮَ امُ ﺑِﺎﻟﺸﱠْﻬِﺮ اْﻟَﺤﺮَ اِم } ، وﻫﻮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﺬف ﺑﺎﻹﻳﺠﺎز  .   ١     
 .٨١ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳊﺮام ﺗﻘﺎﺑﻞ đﺘﻚ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺸﻬﺮ
ﻓَﻤِﻦ }، وﻫﻲ اﻹﺗﻔﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﰲ اﳌﻌﲎ ، وﻫﻮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ﻟﻤﺸﺎﻛﻠﺔ ا .٢
  .٩١أي ﺟﺰاء اﻟﻌﺪوان ﻋﺪواﻧﺎ{  اْﻋﺘََﺪى َﻋَﻠﻴْ ُﻜْﻢ َﻓ ﺎْﻋﺘَُﺪوا َﻋَﻠﻴْ ﻪِ 
ﻋﱪ ﺑﻘﻮﻟﻪ {  ﻓَﻤِﻦ اْﻋﺘََﺪى َﻋَﻠﻴْ ُﻜْﻢ َﻓ ﺎْﻋﺘَُﺪوا َﻋَﻠﻴْ ﻪِ  }، وﻫﻮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻤﺮﺳﻞ    .٣    
ﺘﺪوا ﻋﻠﻴﻪ ، وﻫﻮ ﻟﻴﺲ اﻹﻋﺘﺪاء ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ن وإﳕﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻠﻔﻆ اﻹﻋﺘﺪاء ، ﻷﻧﻪ ﻓﺎﻋ
 .٠٢ﺳﺒﺐ ﰲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ، ﻓﻌﻼﻗﺔ ﻫﺬا اĐﺎز اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ
  
َﻋَﻠﻴْ ُﻜﻢُ اْﻟﻘِ ﺘَ ﺎُل وَ ُﻫﻮَ ُﻛﺮْ ﻩٌ َﻟُﻜْﻢ وَ َﻋَﺴﻰ َأْن ﺗَْﻜﺮَ ُﻫﻮا َﺷﻴْ ﺌً ﺎ وَ ُﻫﻮَ َﺧﻴـْ ﺮٌ َﻟُﻜْﻢ وَ َﻋَﺴﻰ َأْن  ُﻛﺘَِﺐ   }وﻗﻮﻟﻪ      
ﻳ َْﺴﺄَُﻟﻮﻧََﻚ َﻋِﻦ اﻟﺸﱠْﻬِﺮ اْﻟَﺤﺮَ اِم ﻗِ ﺘَ ﺎٍل ( ٦١٢)ِﺤﺒﱡﻮا َﺷﻴْ ﺌً ﺎ وَ ُﻫﻮَ َﺷﺮﱞ َﻟُﻜْﻢ وَ اﻟﻠﱠﻪُ ﻳـَ ْﻌَﻠﻢُ وَ َأﻧـْ ﺘُْﻢ َﻻ ﺗـَ ْﻌَﻠ ُﻤﻮَن ﺗُ 
ﻪِ ﻣِ ﻨْ ﻪُ َأْﻛﺒـَ ﺮُ ِﻋﻨْ َﺪ ﻓِ ﻴﻪِ ُﻗْﻞ ﻗِ ﺘَ ﺎٌل ﻓِ ﻴﻪِ َﻛﺒِ ﻴﺮٌ وَ َﺻﺪﱞ َﻋْﻦ َﺳﺒِ ﻴِﻞ اﻟﻠﱠﻪِ وَُﻛْﻔﺮٌ ﺑ ﻪِ وَ اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ اْﻟَﺤﺮَ اِم وَ إِْﺧﺮَ اُج َأْﻫﻠ ِ 
َﻄﺎﻋُﻮاوَ ﻣَ ْﻦ ﻳـَ ﺮْ ﺗَِﺪْد اﻟﻠﱠﻪِ وَ اْﻟﻔِ ﺘـْ ﻨَ ُﺔ َأْﻛﺒ ـَ ﺮُ ﻣِ َﻦ اْﻟَﻘﺘِْﻞ وَ َﻻ ﻳـَ َﺰاُﻟﻮَن ﻳـ ُ َﻘﺎﺗِ ُﻠﻮَﻧ ُﻜْﻢ َﺣﺘﱠﻰ ﻳـَ ﺮُ دﱡوُﻛْﻢ َﻋْﻦ ِدﻳﻨُِﻜْﻢ إِِن اْﺳﺘَ 
                                               
        71 .٩٠١، ص ١، ج ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲاﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ،  
        81 .٥٧١،ص  ١اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ج. 
        91 .٨٧١ص , ١ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ، . 
        02 .٧٩٣، ص ١، ج اﻟﺠﺪول ﻓﻲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآناﻟﺼﺎﻓﻲ ، . 
ﻓِﻲ اﻟﺪﱡ ﻧـْ ﻴ َ ﺎ وَ اْﻵِﺧﺮَ ة ِ وَ ُأوﻟَﺌَِﻚ َأْﺻَﺤﺎُب اﻟﻨﱠﺎِر  ﻣِ ﻨُْﻜْﻢ َﻋْﻦ ِدﻳﻨِ ﻪِ ﻓـَﻴ َ ُﻤْﺖ وَ ُﻫﻮَ َﻛﺎﻓِ ﺮٌ َﻓ ﺄُوﻟَﺌَِﻚ َﺣﺒَِﻄْﺖ َأْﻋَﻤﺎﻟُﻬْﻢ 
اﻟﻠﱠﻪِ ُأوﻟَﺌَِﻚ ﻳـَ ﺮْ ُﺟﻮَن  إِنﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ء َ اﻣَ ﻨُﻮا وَ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻫﺎَﺟﺮُ وا وَ َﺟﺎَﻫُﺪوا ﻓِﻲ َﺳﺒِ ﻴﻞ ِ(٧١٢)ُﻫْﻢ ﻓِ ﻴَﻬﺎ َﺧﺎﻟ ُِﺪون َ
  (٨١٢)رَْﺣَﻤَﺔ اﻟﻠﱠﻪِ وَ اﻟﻠﱠﻪُ َﻏ ُﻔﻮٌر رَِﺣﻴٌﻢ 
ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أﻧﻄﻤﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻨﺎ ﻏﺰوة ؟ ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻫﺬﻩ : اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﻮا إن ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﰲ 
، وإن اﻵﻳﺔ ﻗﺪ ﻋﺪدت ١٢وﻛﺎﻧﻮا ﲦﺎﻧﻴﺔ وأﻣﲑﻫﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ{ إﱁ ....   إِنﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ء َ اﻣَ ﻨُﻮا }اﻵﻳﺔ 
ﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻢ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ، واﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺎﺟﺮوا، واﻟﺼ: ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻨﺎف 
إن اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا إﳝﺎﻧﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻮﺟﻪ اﷲ ، وﻫﺎﺟﺮوا  ﻟﻨﺼﺮة اﻟﺪﻳﻦ ، وﺟﺎﻫﺪوا ﻣﻦ أﺟﻞ أن . اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪوا
  .   ٢٢ﺗﻌﻠﻮا ﻛﻠﻤﺔ اﻹﺳﻼم ﻫﺆﻻء ﻗﺪ ﻓﻌﻠﻮا ﻛﻞ ذﻟﻚ وﻫﻢ ﻳﺮﺟﻮن رﲪﺔ اﷲ 
ﻜﻢ ﰲ اﻟﻌﺎﺟﻞ أﺧﱪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﺄن ﻣﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺎد ﻋﺪوﻛﻢ ، ﻓﺈن ﻓﻴﻪ ﺧﲑ ﻟ      
واﻵﺟﻞ ﰒ أﺧﱪ ﺑﺄن اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﰲ ﻓﺘﻨﺔ اﳌﺆﻣﻨﲔ ، ﺣﱴ ﻳﺮدوﻫﻢ ﻋﻦ دﻳﻨﻬﻢ إن ﻗﺪروا ﻋﻠﻰ 
ذﻟﻚ ، ﻓﻬﻢ ﻏﲑ ﻧﺎزﻋﲔ ﻋﻦ ﻛﻔﺮﻫﻢ وإﺟﺮاﻣﻬﻢ ، وﻣﻦ ﻳﺴﺘﺠﺐ ﳍﻢ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﲑﺟﻊ ﻋﻦ دﻳﻨﻪ ، ﻓﻘﺪ ﺑﻄﻞ 
  .   ﻟﺪاﻋﻲ اﻟﻀﻼلﻋﻤﻠﻪ وذﻫﺐ ﺛﻮاﺑﻪ ، وأﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﳌﺨﻠﺪﻳﻦ ﰲ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ ، ﻷﻧﻪ اﺳﺘﺠﺎب 
                                               
       12 .٩٤٤ص,  ١، ج اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﺄﺛﻮراﻟﺴﯿﻮطﻲ ، ﺟﻼﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،  
       22 ٣٥٩، ص  ٢ﺮ ، ج، أﺧﺒﺎر اﻟﯿﻮم ،  ﻣﺼ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺸﻌﺮاوياﻟﺸﻌﺮاوي ،  
اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ إﱃ ﻣﻮﺿﻊ ، وﺗﺮك اﻷول ﻹﻳﺜﺎر اﻟﺜﺎﱐ، : اﳍﺠﺮة ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ { َﻫﺎَﺟﺮُ وا } وﻗﻮﻟﻪ      
،  ٣٢اﳍﺠﺮة ﻣﻦ دار اﻟﻜﻔﺮ إﱃ دار اﻹﺳﻼم: اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ  ، واﳌﺮاد đﺎ ﻫﻨﺎ : واﳍﺠﺮ ﺿﺪ اﻟﻮﺻﻞ ، واﻟﺘﻬﺎﺟﺮ 
ﻳﻨﻬﻢ ، ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﳍﺠﺮ وﻫﻮ اﻟﻔﺮ اق ، وإﳕﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻨﻪ وﻗﻴﻞ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ ﻣﻜﺔ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﺮارا ﺑﺪ
وزن اﳌﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻫﺠﺮ ﻧﺸﺄ ﻋﻦ ﻋﺪاوة ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺒﲔ ﻓﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻘﻞ واﳌﻨﺘﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻗﺪ ﻫﺠﺮ 
  .٤٢اﻵﺧﺮ وﻃﻠﺐ ﺑﻌﺪﻩ
ﺑﺬل : واĐﺎﻫﺪة إﺳﺘﺨﺮاج اﳉﻬﺪ ، ﺟﻬﺪ ﳎﺎﻫﺪة وﺟﻬﺎدا واﳉﻬﺎد واﻟﺘﺠﺎﻫﺪ : {   وَ َﺟﺎَﻫُﺪوا }وﻗﻮﻟﻪ  
ﻷﻧﻪ ﻳﻀﻢ ﺟﻬﺪﻩ إﱃ ﺟﻬﺪ آﺧﺮ ﰲ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺜﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة وﻫﻲ ﺿﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﺳﺎﻋﺪﻩ : ﻮﺳﻊ ، وﻗﻴﻞ اﻟ
ﻷن اĐﺎﻫﺪ ﻳﺒﺬل ﺟﻬﺪﻩ ﰲ ﻗﺘﺎل : إﱃ ﺳﺎﻋﺪ آﺧﺮ ﻟﻺﻋﺎﻧﺔ واﻟﻘﻮة ، ﻓﺎﳌﻔﺎﻋﻠﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﻀﻢ واﻟﺘﻜﺮﻳﺮ، وﻗﻴﻞ 
  .٥٢ﻣﻦ ﻳﺒﺬل ﺟﻬﺪﻩ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻘﺘﺎﻟﻪ ﻓﻬﻲ ﻣﻔﺎﻋﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻳﻘﺎل رﺟﻮت ﻓﻼﻧﺎ ، وﻗﺪ : اﻷﻣﻞ : ﻳﻄﻤﻌﻮن وﻳﺴﺘﻘﺮﺑﻮن ، واﻟﺮﺟﺎء : ﺎﻩ ﻣﻌﻨ{ ﻳـَ ﺮْ ُﺟﻮَن  ◌ َ}وﻗﻮﻟﻪ      
أي ﻻ ﲣﺎﻓﻮن ﻋﻈﻤﺔ اﷲ  { ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻻ ﺗﺮﺟﻮن ﷲ وﻗﺎرا}ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺟﺎء ﲟﻌﲎ اﳋﻮف ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
وﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺟﺎء ﲟﻌﲎ اﻟﻘﻄﻊ واﻟﻴﻘﲔ وﻟﻜﻦ ﰲ أﺻﻞ اﻟﺜﻮاب ، واﻟﻈﻦ  إﳕﺎ دﺧﻞ ﰲ ﻛﻤﻴﺘﻪ وﻛﻴﻔﻴﺘﻪ 
                                               
       32 .٦٨٣، ص  ١، دار اﻟﻮﻓﺎء ،  اﻟﻤﻨﺼﻮرة  ، جﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮاﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ، 
       42 .٨٣٣، ص ٢دار اﻟﺴﺤﻨﻮن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،   ج ، اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ،ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر  
       52  ،٧٣، ص ٢، دار اﻟﻔﻜﺮ ،  ﺑﯿﺮوت  ، ج اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن اﻟﻘﺮطﺒﻲ ،
 وﻗﺘﻪ ، وﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﺮد اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮĔﺎ ، ﻓﺈن ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ ﻣﺎﻛﺎن ﻗﺎﻃﻌﺎ ﺑﺎﻟﺜﻮاب ﰲ ﻋﻤﻠﻪ وﰲ
  .٦٢ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﻈﻦ ﻇﻨﺎ ، وإﳕﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻮﻋﺪ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎء ﻟﻴﻌﻠﻢ أن اﻟﺜﻮاب ﻋﻠﯩﺎﻹﳝﺎن واﻟﻌﻤﻞ ﻏﲑ واﺟﺐ
ﻫﺆﻻء ﺧﻴﺎر ﻫﺬﻩ : ﻗﺎل {  َﻤَﺔ اﻟﻠﱠﻪِ ُأوَﻟﺌَِﻚ ﻳـَ ﺮْ ُﺟﻮَن رَْﺣ  } ﺣﺎﰎ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ أﻧﺲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪوأﺧﺮج ﺑﻦ أﰊ
 . ٧٢اﻷﻣﺔ ﺟﻌﻠﻬﻢ اﷲ أﻫﻞ اﻟﺮﺟﺎء ، إﻧﻪ ﻣﻦ رﺟﺎ ﻃﻠﺐ ، وﻣﻦ ﺧﺎف ﻫﺮب
  اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺒﻼﻏﻲ
ﺧﲑ ﻟﻜﻢ  أي ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ {  وَ اﻟﻠﱠﻪُ ﻳـَ ْﻌَﻠﻢُ وَ َأﻧـْ ﺘُْﻢ َﻻ ﺗـَ ْﻌَﻠُﻤﻮن َ} ، وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  إﻳﺠﺎز ﺑﺎﻟﺤﺬف.     ١
  .ﻟﻺﳚﺎز وﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﺮ ﻟﻜﻢ ، وﺣﺬف اﳌﻔﻌﻮل ﻫﻨﺎ
َﺷﻴْ ﺌً ﺎ  َﻟُﻜْﻢ وَ َﻋَﺴﻰ َأْن ﺗُِﺤﺒﱡﻮاوَ َﻋَﺴﻰ َأْن ﺗَْﻜﺮَ ُﻫﻮا َﺷﻴْ ﺌً ﺎ وَ ُﻫﻮَ َﺧﻴـْ ﺮٌ } وﻫﻮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻄﺒﺎق ، .     ٢
ﻧﻼﺣﻆ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻮﺟﺪﻛﻠﻤﺔ اﳊﺐ واﻟﻜﺮﻩ ، وأﻳﻀﺎ اﳋﲑ واﻟﺸﺮ ﻓﻬﺬﻩ ﻛﻠﻪ { وَ ُﻫﻮَ َﺷﺮﱞ َﻟُﻜْﻢ 
 .ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻄﺒﺎق
وﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﱵ   اﳌﻜﺴﻮرة اﳍﻤﺰة اﳌﺸﺪدة اﻟﻨﻮن(( وإن)) {إﻟﺦ... نﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ء َ اﻣَ ﻨُﻮاإِ } ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ .    ٣
ﺗﻨﺼﺐ اﻻﺳﻢ وﺗﺮﻓﻊ اﳋﱪ ، ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ أو ﻓﺎﺋﺪēﺎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﳌﻀﻤﻮن اﳉﻤﻠﺔ أو اﳋﱪ ، ﻓﺈن ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
ﻣﺮﺗﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﻧﺎب ﻣﻨﺎب  ﺗﻜﺮﻳﺮ اﳉﻤﻠﺔ { إﱁ ... إن اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺎﺟﺮوا وﺟﺎﻫﺪوا}ﺗﻌﺎﱃ 
                                               
      62 ٩٥، ص ١دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،  ﺑﯿﺮوت  ،ج ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻘﺮآن،  اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري ، 
      72 .٦٨٣، ص  ١، جﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ   اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ، 
وﻫﺬا . ﻣﻊ ﺧﺼﻮل اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ{ إﱁ...اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا{ ,}  إﱁ...اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا}  ،
ﰲ أﻟﻔﺎظ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻲ  اﻹﻳﺠﺎز أو اﻹﻗﺘﺼﺎد
  .٨٢اﻹﳚﺎز
َﻗْﺪ َﻛﺎَن َﻟُﻜْﻢ ء َ اﻳ َ ٌﺔ (٢١)ُﻗْﻞ ﻟ ِ ﻠﱠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔﺮُ وا َﺳﺘـُ ﻐَْﻠ ﺒ ُ ﻮَن وَ ﺗُْﺤَﺸﺮُ وَن إِ َﻟﻰ َﺟَﻬﻨﱠﻢَ وَ ﺑِْﺌَﺲ اْﻟِﻤَﻬﺎُد }وﻗﻮﻟﻪ      
َﺆﻳﱢُﺪ ﺑِﻨَْﺼِﺮﻩ ِ وَ اﻟﻠﱠﻪُ ﻳـ ُ  ﻓِﻲ ﻓِ ﺌَ ﺘـَ ﻴْ ِﻦ اْﻟﺘـَ َﻘﺘَ ﺎ ﻓِ ﺌ ٌَﺔ ﺗـَُﻘﺎﺗِﻞ ُ ﻓِﻲ َﺳﺒِ ﻴِﻞ اﻟﻠﱠﻪِ وَ ُأْﺧﺮَ ى َﻛﺎﻓِ ﺮَ ٌة ﻳـَ ﺮَ ْوﻧـَُﻬْﻢ ﻣِ ﺜـْ َﻠ ﻴْ ِﻬْﻢ رَ ْأَي اْﻟﻌَ ﻴْ ﻦ ِ
  (٣١)ﻣَ ْﻦ ﻳ ََﺸﺎء ُ إِنﱠ ﻓِﻲ َذ ﻟ َِﻚ َﻟﻌِ ﺒـْ ﺮَ ًة ِﻷُوﻟ ِﻲ اْﻷَﺑ َْﺼﺎر ِ
ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﰲ ﺑﺪر، ﳌﺎ أﺻﺎب ﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﺪر ﻣﺎ أﺻﺎب ، ورﺟﻊ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ، ﲨﻊ اﻟﻴﻬﻮد ﰲ ﺳﻮق 
ﻮا ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ، ﻻ ﺑﲏ ﻗﻴﻨﻘﺎع ، وﻗﺎل ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﻴﻬﻮد أﺳﻠﻤﻮا ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻴﺒﻜﻢ اﷲ ﲟﺎ أﺻﺎب ﻗﺮﻳﺸﺎ ، ﻓﻘﺎﻟ
ﻳﻐﺮﻧﻚ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ أن ﻗﺘﻠﺖ ﻧﻔﺮا ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ، ﻛﺎﻧﻮا أﻏﻤﺎرا ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻘﺘﺎل ، إﻧﻚ ، واﷲ ﻟﻮ ﻗﺎﺗﻠﺘﻨﺎ 
  .٩٢ﻟﻌﺮﻓﺖ أﻧﺎ ﳓﻦ اﻟﻨﺎس ، وإﻧﻚ ﱂ ﺗﻠﻖ ﻣﺜﻠﻨﺎ ، ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ
أĔﻢ ﻣﻐﻠﺒﻮن ﺑﲔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ وﺗﻮﻋﻴﺪ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻵﺧﺮة و     
  .وﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن وأن اﷲ ﻣﻌﺰ دﻳﻨﻪ وﻧﺎﺻﺮ رﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
                                               
       82 .٤٤، دار اﻵﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،  اﻟﻘﺎھﺮة ،  ص ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲاﻟﺪﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﻄﯿﻖ ،  
      92 .ﻠﯿﮫ اﻟﺪﯾﻦﻓﻤﻦ ﯾﺴﺘﺸﮭﺪ وﻋ( ٣٢)اﻹﻣﺎم اﻟﺘﺮﻣﺬي ، ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬي ،ﻛﺘﺎب اﻟﺠﮭﺎد ، ﺑﺎب 
ﻫﻢ اﳌﺴﻠﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﻟﻨﺼﺮة دﻳﻦ اﷲ وﻹﻋﻼء  {  ﻓِ ﺌَ ٌﺔ ﺗـَُﻘﺎﺗِﻞ ُ ﻓِﻲ َﺳﺒِ ﻴِﻞ اﻟﻠﱠﻪِ } ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ     
واﺣﺘﻤﻞ ﻋﻮد اﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﻳﺮون إﱃ اﳌﺴﻠﻢ  {  َي اْﻟﻌَ ﻴْ ﻦ ِوَ ُأْﺧﺮَ ى َﻛﺎﻓِ ﺮَ ٌة ﻳـَ ﺮَ ْوﻧـَُﻬْﻢ ﻣِ ﺜـْ َﻠ ﻴْ ِﻬْﻢ رَ أ ْ} ﻛﻠﻤﺘﻪ، وﻗﻮﻟﻪ 
أي أن اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮة رأت اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﺜﻠﻲ { ﻣِ ﺜـْ َﻠ ﻴْ ِﻬْﻢ } واﻟﻜﺎﻓﺮ ، وﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﻦ ﳚﻮز ﻋﻮد اﻟﻀﻤﲑ،و
  .٠٣ﻋﺪد اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ أﻟﻔﲔ
 اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺒﻼﻏﻲ
وﻫﺬا . ١٣اﻵﺧﺮ ﳏﺬوف ﻣﻦ ﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰوﻫﻮ اﳊﺬف ﻣﻦ ﻛﻼﻣﲔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ، وﻛﻞ ﻣﻨﻬ اﻹﺣﺘﺒﺎك.     ١ 
ﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺒﺘﺪأ ﳏﺬوف اﳋﱪ، أي ﻓﺌﺔ  {ﻓِ ﺌٌَﺔ ﺗـَُﻘﺎﺗِﻞ ُ ﻓِﻲ َﺳﺒِ ﻴِﻞ اﻟﻠﱠﻪِ وَ ُأْﺧﺮَ ى َﻛﺎﻓِ ﺮَ ٌة } ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
  .٢٣ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺗﻘﺎﺗﻞ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ، وﻓﺌﺔ أﺧﺮى ﻛﺎﻓﺮة ﺗﻘﺎﺗﻞ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن
 ﻣِ ﺜـْ َﻠﻴْ ِﻬْﻢ }ﻗﻮﻟﻪ  ، وﻫﻮ ﰲ٣٣اﺧﺘﻼف ﰲ اﳌﻌﲎ وﻫﻮ  ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻊ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎق    . ٢
 .٤٣{رَ ْأ َي  }و { 
 
                                               
      03 .١٣١، ص ٢،ج ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻘﺮآن 
       13 .٥٣، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ، ص ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻼﺣﺎت اﻟﺒﻼﻏﯿﺔ وﺗﻄﻮرھﺎأﺣﻤﺪ ﻣﻄﻠﻮب ،   
        23 .٤٥١، ص٣اﻟﺼﺎﻓﻲ ، اﻟﺠﺪول ﻓﻲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ،ج. 
       33 .٤١٤، دار اﻵﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، اﻟﻘﺎھﺮة ،  ص  ، ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔاﻟﻤﺮاﻏﻲ   
        43 .٤٥١، ص  ٣، ج  اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﯿﺮاﻟﺰھﯿﻠﻲ ، .
  (١١١)َْﻦ ﻳ َُﻀﺮﱡوُﻛْﻢ إِﻻﱠ َأًذ ى وَ إِْن ﻳـ ُ َﻘﺎﺗُِﻠﻮُﻛْﻢ ﻳـ ُ ﻮَ ﻟﱡﻮُﻛﻢُ اْﻷَْدﺑ َ ﺎرَ ُﺛ ﻢﱠ َﻻ ﻳـ ُ ﻨَْﺼﺮُ ون َ}وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻟﻈﻔﺮ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب وﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ أﺧﱪ اﷲ ﺟﻞ وﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ اﳌﺆﻣﻨﲔ وﺑﺸﺮﻫﻢ أن اﻟﻨﺼﺮ وا
، ﻓﺬﻛﺮ أن ﻫﺆﻻء اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﻔﺎﺳﻘﲔ ﻟﻦ ﻳﻠﺤﻘﻮا ﺑﻜﻢ إﻻ ﺿﺮرا ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻛﺎﻟﺴﺐ واﳍﺠﺎء واﻟﺘﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن 
  .٥٣ وﳏﺎﻟﺔ اﻟﺼﺪ ﻋﻦ دﻳﻦ اﷲ ، واﻟﻄﻌﻦ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ، وإﻟﻘﺎء اﻟﺸﺒﻬﺎت ، وﲢﺮﻳﻒ اﻟﻨﺼﻮص
 اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺒﻼﻏﻲ 
ﻓﺎﳌﻨﻬﺰم ﳛﻮل ﻇﻬﺮﻩ إﱃ وﻫﻲ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻹĔﺰام ، { ﻢُ اْﻷَْدﺑ َ ﺎرَ ﻳـ ُ ﻮَ ﻟﱡﻮﻛ ُ}  ، وﻫﻮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ﻛﻨﻴﺎﻳﺔ.   ١
  .ﻋﺪوﻩ
  .٦٣ﺑﲔ  ﻧﺼﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ و ﺧﺬﻻن اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ.     ٢
، ﻷن ﰲ ﻫﺬﻩ  ٧٣ﻛﻼﻣﻪﺎ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻟﺒﺲ ﰒ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﰲ ﺑﻘﻴﺔوﻫﻮ أن ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻛﻼﻣاﻹﻳﻀﺎح .    ٣
  .اﻹﺣﺘﻤﺎل وﻟﻜﻦ ﺟﺎﺋﺖ اﻵﻳﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻮﺿﺤﺤﻬﺎ ﻟﻠﺒﺲ ﻓﻘﻂ{ ﻟﻦ ﻳﻀﺮوﻛﻢ}اﻵﻳﺔ ﻟﻮ ﻗﺎل اﷲ 
  
                                               
      53 .٢٤، ص ٣، ج ، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﯿﺮاﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ 
       63 .٦٧٢، ص ٢، ج اﻟﺠﺪول ﻓﻲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآناﻟﺼﺎﻓﻲ ، 
       73 .٥١٢، ص ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻼﺣﺎت اﻟﺒﻼﻏﯿﺔ 
إِْذ َﻫﻤﱠْﺖ (١٢١)وَ إِْذ َﻏ َﺪْوَت ﻣِ ْﻦ َأْﻫﻠ َِﻚ ﺗـُ ﺒـَ ﻮﱢُئ اْﻟُﻤْﺆﻣِ ﻨِ ﻴَﻦ ﻣَ َﻘﺎِﻋَﺪ ﻟ ِ ْﻠﻘِ ﺘَ ﺎِل وَ اﻟﻠﱠﻪُ َﺳِﻤﻴٌﻊ َﻋﻠ ِ ﻴٌﻢ }وﻗﻮﻟﻪ      
وَ َﻟَﻘْﺪ َﻧ َﺼﺮَُﻛﻢُ اﻟﻠﱠﻪُ ﺑِﺒ َ ْﺪٍر (٢٢١)ْﻠﻴ َ ﺘـَ ﻮَﻛﱠ ِﻞ اْﻟُﻤْﺆﻣِ ﻨُﻮن ََﻃﺎﺋَِﻔﺘَ ﺎِن ﻣِ ﻨُْﻜْﻢ َأْن ﺗـَ ْﻔَﺸَﻼ وَ اﻟﻠﱠﻪُ وَ ﻟ ِ ﻴـﱡُﻬَﻤﺎ وَ َﻋَﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪِ ﻓ ـَ
إِْذ ﺗـَ ُﻘﻮُل ﻟ ِ ْﻠُﻤْﺆﻣِ ﻨِ ﻴَﻦ َأَﻟْﻦ ﻳ َْﻜﻔِ ﻴ َ ُﻜْﻢ َأْن ﻳ ُِﻤﺪﱠُﻛْﻢ رَ ﺑﱡُﻜْﻢ (٣٢١)وَ َأﻧـْ ﺘُْﻢ َأِذﻟﱠٌﺔ َﻓ ﺎﺗـﱠُﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪَ ﻟﻌَ ﻠﱠُﻜْﻢ ﺗَْﺸﻜﺮُ ون َ
ﺑـَ َﻠﻰ إِْن ﺗَْﺼﺒِﺮُ وا وَ ﺗـَ ﺘـﱠُﻘﻮا وَ ﻳ َ ْﺄﺗُﻮُﻛْﻢ ﻣِ ْﻦ ﻓـَﻮْ رِﻫْﻢ َﻫَﺬا ﻳ ُْﻤِﺪدُْﻛْﻢ (٤٢١)ﻣُ ﻨـْ َﺰﻟ ِ ﻴَﻦ ﺑِﺜََﻼَﺛ ﺔِ ء َ اَﻻٍف ﻣِ َﻦ اْﻟَﻤَﻼﺋَِﻜﺔِ 
وَ ﻣَ ﺎ َﺟﻌَ َﻠﻪُ اﻟﻠﱠﻪُ إِﻻﱠ ﺑ ُْﺸﺮَ ى َﻟُﻜْﻢ (٥٢١)رَ ﺑﱡُﻜْﻢ ﻳ ُْﻤِﺪدُْﻛْﻢ رَ ﺑﱡُﻜْﻢ ﺑَِﺨْﻤَﺴﺔِ ء َ اَﻻٍف ﻣِ َﻦ اْﻟَﻤَﻼﺋَِﻜﺔِ ﻣُ َﺴﻮﱢ ﻣِ ﻴَﻦ 
  ( ٦٢١)ُﻜْﻢ ﺑ ﻪِ وَ ﻣَ ﺎ اﻟﻨﱠْﺼﺮُ إِﻻﱠ ﻣِ ْﻦ ِﻋﻨْ ِﺪ اﻟﻠﱠﻪِ اْﻟﻌَ ِﺰﻳِﺰ اْﻟَﺤِﻜﻴﻢ ِوَ ﻟ ِ ﺘَْﻄَﻤﺌِﻦﱠ ﻗـُُﻠﻮﺑ ُ 
ﻟﻘﺪ ﺑﲔ اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ ﻷﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺄن اﻟﻨﺼﺮ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻻ ﺑﻜﺜﺮة      
واﻣﺮﻩ وأواﻣﺮ ﻧﺒﻴﻪ ، وﻛﺎﻧﻮا ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻌﺪد إﳕﺎ ﰲ ﻃﺎﻋﺘﻪ وﺗﻮﻛﻠﻪ ، وﻟﺬا ﳌﺎ ﻛﺎن اﳌﺴﻠﻤﻮن ﺗﻮﻛﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ واﻣﺘﺜﻠﻮا أ
اﻟﻌﺪد ، إذ ﻛﺎﻧﻮ ﳓﻮا ﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ واﻟﻜﻔﺮ ﳓﻮ أﻟﻒ ، وﻟﻴﺲ ﻣﻌﻬﻢ ﺳﻮى ﻓﺮﺳﲔ ، وﻣﻊ اﳌﺸﺮﻛﲔ اﳋﻴﻮل 
  .واﻟﺪروع واﻟﻔﺮﺳﺎن واﻷﺑﻄﺎل
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ وﻗﻌﺖ أﺣﺪ ﱂ ﺗﻨﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﺼﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ ، {  وﻟﻘﺪ ﻧﺼﺮﻛﻢ اﷲ ﺑﺒﺪر } وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ      
ن ذﻛﺮﻫﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻧﺼﺮﻩ إﻳﺎﻫﻢ ، اﻟﻨﺼﺮ اﻟﺬي ﻗﺪرﻩ ﳍﻢ ﻳﻮم ﺑﺪر ، وﻫﻢ ﻧﺼﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻋﻘﺐ اﷲ ذﻛﺮﻫﺎ ، ﺑﺄ
، إذا ﻛﺎن ﻧﺼﺮ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺶ ﻛﺜﲑ ، ذي ﻋﺪد واﻓﺮة ، وﻛﺎن ﻗﺘﻠﻰ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺳﺎدة ﻗﺮﻳﺶ ، 
 .٨٣وأﺋﻤﺔ اﻟﺸﺮك ﻛﻤﺜﻞ أﰊ ﺟﻬﻞ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم
                                               
       83 .٢٧،ص ٣، جاﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، 
ﺴﻠﻤﲔ ﻗﻠﺘﻬﺎ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺪﻳﻨﻬﺎ ﻣﻄﻴﻌﺔ ﻟﺮﺳﻮﳍﺎ ﻗﻠﺔ وﻣﺎ ذاك إﻻ أن ﺟﻴﻮش اﳌ{  وأﻧﺘﻢ أذﻟﺔ } وﻗﻮﻟﻪ      
وﻗﺎﺋﺪﻫﺎ ﻣﺎﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﻢ إﻋﺘﻤﺎد إﻻ ﻋﻠﻰ اﷲ وﺣﺪﻩ ، ﰒ ﳌﺎ ذﻛﺮﻫﻢ اﷲ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻨﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ذﻛﺮﻫﻢ ﺑﺄĔﺎ 
  .ﺳﺒﺐ ﻟﻠﺸﻜﺮ ﻷﻣﺮﻫﻢ ﲟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻘﻮى
 اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺒﻼﻏﻲ
  ﻀﺎر اﻟﺼﻮرةﺑﻄﺮﻳﻖ  اﺳﺘﺤأﺗﻰ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎرع ﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻟﻤﺎﺿﻲ {  إذ ﺗﻘﻮل ﻟﻠﻤﻮؤﻣﻨﲔ} ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  .١
 .٩٣ﰲ اﻟﺬﻫﻦ
و أﻧﺘﻢ } ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ، وﻫﻮ ﰲ ٠٤، وﻫﻲ ﻟﻔﻆ أرﻳﺪ ﺑﻪ ﻻزم ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻊ ﺟﻮاز إرادﺗﻪ ﻣﻌﻪ ﻛﻨﺎﻳﺔ .٢
đﻢ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﳊﺎل ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ  اﻟﻜﻼم ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻗﻠﺔ ﻋﺪدﻫﻢ وﻋﺪēﻢ وﻣﺎ ﻛﺎن{   أذﻟﺔ
إﻻ ﻓﺮس  اﻟﻨﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﲑ اﻟﻮاﺣﺪ ، وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻬﻢ أĔﻢ ﺧﺮﺟﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﺿﺢ ﻳﻌﺘﻘﺐ ﻣﻨﻬﻢ
 .واﺣﺪ
اﳍﻤﺰة ﻫﻨﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم اﻻﺳﺘﻨﻜﺎري { أﻟﻦ ﻳﻜﻔﻴﻜﻢ} وﻫﻮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻹﻧﻜﺎري ،  .٣
 .١٤ﺣﻴﺚ اﺣﺎﻟﺖ اﻟﻨﻔﻲ إﱃ إﳚﺎب
                                               
       93 .٢١١ص , ٣، ج اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﯿﺮاﻟﺰھﯿﻠﻲ ، 
       04 .٨، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،  ﺑﯿﺮوت ،  صاﻟﺘﻠﺨﯿﺺ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺨﻄﯿﺐ اﻟﻘﺰوﯾﻨﻲ ، 
       14 .٠٥ص , ٢، ج إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآناﻟﺼﺎﻓﻲ ، 
ووﺻﻒ اﳌﻼﺋﻜﺔ  ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ  {   ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻣﺴﻮﻣﲔ} وﻫﻮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻨﺎﻳﺔ ،   .٤
 ٢٤ﻛﻮĔﻢ ﺷﺪادا
   
َأْن ﺗَْﺪُﺧُﻠﻮا اْﻟَﺠﻨﱠَﺔ وَ َﻟﻤﱠ ﺎ ﻳـَ ْﻌَﻠ ِﻢ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﺟﺎَﻫُﺪوا ﻣِ ﻨُْﻜْﻢ وَ ﻳـَ ْﻌَﻠ ﻢَ  َأْم َﺣِﺴﺒْ ﺘُْﻢ }وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ      
وَ ﻣَ ﺎ ( ٣٤١)وَ َﻟَﻘْﺪ ُﻛﻨْ ﺘُْﻢ  ﺗ َﻤﻨـﱠﻮْ َن اْﻟَﻤﻮْ َت ﻣِ ْﻦ ﻗـَﺒْ ِﻞ َأْن ﺗـَ ْﻠَﻘﻮْ ﻩُ ﻓـََﻘْﺪ رَ َأﻳـْ ﺘُُﻤﻮﻩُ وَ َأﻧـْ ﺘُْﻢ ﺗـَ ﻨْﻈﺮُ ون َ(٢٤١)اﻟﺼﱠﺎﺑِِﺮﻳَﻦ 
ﻮٌل َﻗْﺪ َﺧَﻠْﺖ ﻣِ ْﻦ ﻗ ـَﺒْ ﻠ ِ ﻪِ اﻟﺮﱡُﺳﻞ ُ َأَﻓ ﺈِ ْن ﻣَ ﺎَت َأْو ﻗُﺘَِﻞ اﻧـْ َﻘَﻠﺒْ ﺘُْﻢ َﻋَﻠﻰ َأْﻋَﻘﺎﺑُِﻜْﻢ وَ ﻣَ ْﻦ ﻳـَ ﻨـْ َﻘﻠ ِْﺐ ﻣُ َﺤﻤﱠ ٌﺪ إِﻻﱠ رَُﺳ 
وَ ﻣَ ﺎ َﻛﺎَن ﻟ ِ ﻨـَ ْﻔٍﺲ َأْن ﺗَُﻤﻮَت إِﻻﱠ ﺑِﺈِ ْذِن (٤٤١)َﻋَﻠﻰ َﻋﻘِ ﺒـَ ﻴْ ﻪِ ﻓـََﻠْﻦ ﻳ َُﻀﺮﱠ اﻟﻠﱠﻪَ َﺷﻴْ ﺌً ﺎ وَ َﺳﻴ َْﺠِﺰي اﻟﻠﱠﻪُ اﻟﺸﱠﺎﻛِ ِﺮﻳَﻦ 
ﺎ وَ َﺳﻨَْﺠِﺰي اﻟﻠﱠﻪِ ﻛِ ﺘَ ﺎﺑ ً ﺎ ﻣُ َﺆﺟﱠًﻼ وَ ﻣَْﻦ ﻳ ُ ِﺮْد ﺛـﻮَ اَب اﻟﺪﱡ ﻧـْ ﻴ َ ﺎ ﻧُـْﺆﺗِﻪِ ﻣِ ﻨـْ َﻬﺎ وَ ﻣَ ْﻦ ﻳ ُ ِﺮْد ﺛـﻮَ اَب اْﻵِﺧﺮَ ة ِ ﻧُـْﺆﺗِﻪِ ﻣِ ﻨـْ َﻬ 
وَ َﻫﻨُﻮا ﻟ َِﻤﺎ َأَﺻﺎﺑـَ ُﻬْﻢ  وََﻛﺄَﻳﱢْﻦ ﻣِ ْﻦ َﻧ ﺒِﻲﱟ َﻗ ﺎﺗََﻞ ﻣَ ﻌَ ﻪُ ِرﺑـﱢﻴﱡﻮَن َﻛﺜِ ﻴﺮٌ ﻓَﻤﺎ وَ َﻫﻨُﻮا ﻟ َِﻤﺎ َأَﺻﺎﺑـَ ُﻬﻢ ْﻓَﻤﺎ(٥٤١)اﻟﺸﱠﺎﻛِ ِﺮﻳَﻦ 
وَ ﻣَ ﺎ َﻛﺎَن ﻗـَﻮْ َﻟُﻬْﻢ إِﻻﱠ َأْن َﻗ ﺎُﻟﻮا (٦٤١)ﻓِﻲ َﺳﺒِ ﻴِﻞ اﻟﻠﱠﻪِ وَ ﻣَ ﺎ َﺿﻌ ُ ُﻔﻮا وَ ﻣَ ﺎ اْﺳﺘََﻜﺎُﻧ ﻮا وَ اﻟﻠﱠﻪُ ﻳ ُِﺤﺐﱡ اﻟﺼﱠﺎﺑِِﺮﻳَﻦ 
َﻓ ﺂﺗَﺎُﻫﻢ ُ (٧٤١)َﻧ ﺎ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻘﻮْ مِ اْﻟَﻜﺎﻓِ ِﺮﻳَﻦ رَ ﺑـﱠﻨَ ﺎ اْﻏﻔِ ﺮْ ﻟَﻨَ ﺎ ُذ ُﻧ ﻮﺑـَ ﻨَ ﺎ وَ إِْﺳﺮَ اﻓـَﻨَ ﺎ ﻓِﻲ َأﻣْ ِﺮَﻧ ﺎ وَ ﺛـَﺒﱢْﺖ َأْﻗَﺪاﻣَ ﻨَ ﺎ وَ اْﻧ ُﺼﺮْ 
  (٨٤١)اﻟﻠﱠﻪُ ﺛـﻮَ اَب اﻟﺪﱡ ﻧـْ ﻴ َ ﺎ وَ ُﺣْﺴَﻦ ﺛـﻮَ اِب اْﻵِﺧﺮَ ة ِ وَ اﻟﻠﱠﻪُ ﻳ ُِﺤﺐﱡ اْﻟُﻤْﺤِﺴﻨِ ﻴَﻦ 
                                               
        24 .٦٧، ص  ٣،جاﻟﺘﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ، 
وﺗﺼﻴﺒﻮا ﻣﻦ { أم ﺣﺴﺒﺘﻢ أن ﺗﺪﺧﻠﻮا اﳉﻨﺔ}أﺧﺮج ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ وﺑﻦ اﳌﻨﺬر وﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ ﻋﻦ إﰊ إﺳﺤﺎق 
ﻜﺎرﻩ ﺣﱴ أﻋﻠﻢ ﺻﺪق ذﻟﻚ ﻣﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺪة واﻹﳝﺎن ﰊ واﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻜﻢ ﺛﻮاﰊ اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﺑﺘﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﳌ
  .٣٤
إن ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺴﺆال اﻹﺳﺘﻨﻜﺎرﻳﺔ ﻳﻘﺼﺪ đﺎ إﱃ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺸﺪة إﱃ ﺧﻄﺄ : " وﻳﻘﻮل ﺳﻴﺪ ﻓﻄﺐ رﲪﻪ اﷲ      
 أﺳﻠﻤﺖ وأﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﻮت: ﺗﺼﻮر أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﻘﻮﳍﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن : ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﻮر 
  .٤٤"، ﻓﻴﺒﻠﻎ đﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ أن ﻳﺆدي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﳝﺎن ، وأن ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ اﳉﻨﺔ واﻟﺮﺿﻮان 
وﻟﻘﺪ ﺑﲔ اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ أن دﺧﻮل اﳉﻨﺔ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺮﻏﻮđﻢ ﻻ ﳛﺼﻞ إذا ﱂ       
  .ﻳﺒﺬﻟﻮا ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﰲ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ، ﻓﺈذا ﺣﺴﺒﻮا دﺧﻮل اﳉﻨﺔ ﳛﺼﻞ دون ذﻟﻚ ، ﻓﻘﺪ أﺧﻄﺄوا
  اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺒﻼﻏﻲ
إﻧﻜﺎر ﻋﻠﻰ   اﻷﻳﺔ  وﻳﻘﺼﺪ đﺬﻩ  ٠٥٤اﻟﻬﻤﺰة ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﻜﺎرﻣﻨﻘﻄﻌﺔ وﻣﻌﲎ { أم}وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ       .١
 .ﻣﻦ ﻳﻈﻦ أن دﺧﻮل اﳉﻨﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﻼ ﺟﻬﺎد وﺻﱪ 
أم   } ﺗﻌﺎﱃ  ، وﻫﻮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ٦٤ وﻫﻲ ﻟﻔﻆ أرﻳﺪ ﺑﻪ ﻻزم ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻊ ﺟﻮاز إرادﺗﻪ ﻣﻌﻪ ﻟﻜﻨﺎﻳﺔا .٢
ﻋﻦ  اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ اﻷﻳﺔ ﻧﻔﻲ ﻋﻠﻢ اﷲ ﺑﺎﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪوا ، ﻷن ﰲ ﻫﺬﻩ {  إﱁ... ﺣﺴﺒﺘﻢ 
                                               
      34 .٢٤١، ص ٢، ح اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺄﺛﻮراﻟﺴﯿﻮطﻲ ، 
      44 .٣٨٤، ص ١، اﻟﻘﺎھﺮة ، دار اﻟﺸﺮوق ، ج ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن، ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ  
  54 .٢١٤، ص ١ھـ  ﺑﯿﺮوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ، ج ٧١٤١، ط ،  اﻟﻜﺸﺎف اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي  
ﻓﺬﻟﻚ اﳌﻌﻠﻮم ﳏﻘﻖ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻜﻤﺎ   ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﻲ اﳉﻬﺎد واﻟﺼﱪ ﻋﻨﻬﻢ ، ﻷن اﷲ إذا ﻋﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ 
. ﻛﲏ ﺑﻨﻔﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻧﻔﻲ اﻟﻮﻗﻮع{ وﻟﻴﻌﻠﻢ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا}ﻛﲎ ﺑﻌﻠﻢ اﷲ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
د ﻟﻠﻤﻌﲎ اﳌﻠﺰوم ﻣﻊ ﻣﻌﲎ اﻟﻼزم ﳉﻮاز إرادة اﻧﺘﻔﺎء ﻋﻠﻢ وﺷﺮط اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮ وﻫﻮ ﺟﻮاز إرا
 .٧٤إرادة اﻧﺘﻔﺎع ﺟﻬﺎدﻫﻢ ﻣﻊ اﷲ ﲜﻬﺎدﻫﻢ 
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﲣﺼﻴﺺ ﺷﻲء ﺑﺸﻲء أو ﲣﺼﻴﺺ اﻣﺮ ﺑﺂﺧﺮ ﺑﻄﺮﻳﻖ  ، و ﻗﺼﺮ ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔ  .٣
، ﺑﻴﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ أن ﳏﻤﺪا   {وﻣﺎ ﳏﻤﺪ إﻻ رﺳﻮل } ﻫﻮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ٨٤ﳐﺼﻮص 
 .إﻻ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﺮﺳﻞ رﺳﻮل اﷲ وﻣﺎ ﻫﻮ






                                                                                                                                                       
      64 .٢٥١، دار اﻷﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، صﻋﻠﻢ اﺑﯿﺎن اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺘﯿﻖ ، 
      74 .٥٠١، ص ٣ج اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ،اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،   






أن اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪا ، إذ أن اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻨﺬ ﻗﺪم اﻟﻌﺮب ، وﳑﺎ ﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ أن 
وﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﻌﺠﺒﻚ }  ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻌﺮب ﻫﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺼﺤﺎء واﻟﺒﻠﻐﺎء ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻬﻢ اﷲ
وﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﺧﺘﻠﻂ اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻷ ﻋﺎﺟﻢ ﺻﺎر { ﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻳﺸﻬﺪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﰲ ﻗﻠﺒﻪ وﻫﻮ أﻟﺪ اﳋﺼﺎم
اﻟﺒﻼﻏﺔ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺪوﻳﻦ وﻫﻮ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻋﻠﻲ ﻳﺪي اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ 
  .ﻣﺆﺳﺴﺎ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ
ﺣﻘﻴﻘﺔ إن ﺣﻼوة ﺗﺬوق أﺳﻠﻮب اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ، إذ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ     
ﻣﺎ أن ﻳﺘﺬوق ﲜﻤﺎل أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآن ، وﻓﺼﺎﺣﺘﻪ إﻻ ﺑﻔﻬﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ  وﻟﺬا ﻳﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي رﲪﻪ اﷲ 
ﻳﺎ ﻛﺎن ﻣﺒﻠﻐﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﻘﻴﻪ ، وﻻ ﻣﺘﻜﻠﻢ ، وﻻ ﻟﻐﻮي ، وﻻ ﳓﻮي ، وﻻ ﺣﺎﻓﻆ أو واﻋﺪ ، أ" ﺗﻌﺎﱃ 
  ".، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺼﺪى ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن ، ﻣﺎﱂ ﻳﱪع ﺑﻌﻠﻤﲔ ﳐﺘﺼﲔ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ، وﳘﺎ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن 
  
  اﳌﺮاﺟﻊ
  .دار اﻟﻘﻠﻢ: ، ﺑﲑوت ١٠٠٢، ﻣﻌﺠﻢ ēﺬﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ، /أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻷزﻫﺮي
  .دار اﻟﻨﻬﻀﺔ :، اﻟﻘﺎﻫﺮة ٨٦٩١ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﳌﻌﺘﺰﱄ، اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﻴﲔ، 
  .دار اﻟﻨﻬﻀﺔ: اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻔﻀﻞ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ، ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن، اﻟﻘﺎﻫﺮة
  .، دار اﻟﻔﺮﻗﺎن٠٠٠٢ﻓﻀﻞ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس، اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻮĔﺎ وأﻓﻨﺎĔﺎ، 
  .در اﻟﻘﻠﻢ: ، دﻣﺸﻖ ٨٩٩١ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺧﺴﻦ اﳌﻴﺪاﱐ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، 
  .دار اﻟﻔﺮﻗﺎن: ﻋﻤﺎن ، ٠٠٠٢ﺷﻮﻗﻲ اﻟﻀﻴﻒ، اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻮĔﺎ وأﻓﻨﺎĔﺎ، 
  .ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ: ، ﻣﺼﺮ ٤٨٩١ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺴﻦ، ﻓﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ، 
  .دار اﻟﻘﻠﻢ: ، دﻣﺸﻖ ٢٩٩١ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، 
  .دار اﳌﻜﺘﺒﺔ: ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ٩٩٩١اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﻟﺒﺎب اﻟﻘﻮل ﰲ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول، 
  .اﻟﺴﺤﻨﻮندر : ، ﺗﻮﻧﺲ ٨٩٩١ﳏﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮاﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، 
